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Történeli vígjáték 1 előjáték- és 3 felvonásban. Irta. Sardou Vidor. Fordította: Fáy J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
I.
Hfibeeher Kata, mósóuő —
Lefebre, őrmester —
Neipperg gróf —- —
Fouehé — — —
Toinon 1 — —
La Rosuette Jmosó leányok 
Julié | — —
































— — — — Kiss Pál.
szomszéd — — Lendvay O.
— __ — Rubrs Á.
— — — — Békéssyné.
szomszédnő — — Bartháné.
— — — — Gsepreghy I.




Mária Lujza, a neje 
Lefébre tábornagy, danzigi 
herczeg — —
Katrine, neje, a herczcgné- 




















Bulóv asszony — 
Canisy grófné — 
Falhouets asszony — 
tíassairot herczegné 
Aldobrandini grófnő 
Vintinule asszony — 
Bellunes asssony — 
Brignolles asszony — 
Mortemart asszony —• 
Canonville — —
Brigode, kamarás — 
Saint Marsant J — 
















Jardin, a czászár komornoka 
Jasmin, Lefebré komornoka 
Konstrant, komornik —
Leroy, udvari szabó —
Cop, udvari czipész— —



















Lovagok. Tisztek. Kamarások. Szolgák. Ud­
varhölgyek. Urak. Nők. Történik 1811 szep­
tember havában.
A m. t. előjegyzö közönség Jegyei! az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. el 9 —12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Beteli pénztámyltás 6 árukor. Molnár Bözsi és Beozkóy József betegek.
y  é m  f é j U  ■  C S  6 r a k . o r .
Holnap kedden, 1897. márczius hó 9-én uj betanulással:
ORPHEUS A POKOLBAN.
Operette 3 felvonásban. Irta: Oífenbach Jakab.
Műsor. Szerdán: Virágosata, operette. Gsütörtökön: Ch&ritas, tört-áainmü. Pénteken, bérlctszüuetben először: Debreozen 
a  holdban, nagy látványos szinmü. Szombaton másodszor, bérlctszűnetben: Debreozen a  holdban, Vasárnap este harmadszor, bérlet- 
szfluetben: Debreozen a holdban.
ü o i ű j  á t l i y  J á n o s ,  igazgató.
(Bályegátalány Sietve.)
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